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Abstract
CARMENES, the brand-new, Spanish-German, two-channel, ultra-stabilised, high-resolution spectrograph at the 3.5m Calar
Alto telescope, started its science survey on 01 Jan 2016. In one shot, it covers from 0.52 to 1.71µm with resolution R = 94,600
(λ < 0.96µm) and 80,400 (λ > 0.96µm). During guaranteed time observations, CARMENES carries out the programme for
which the instrument was designed: radial-velocity monitoring of bright, nearby, low-mass dwarfs with spectral types be-
tween M0.0 V and M9.5 V. Carmencita is the “CARMEN(ES) Cool dwarf Information and daTa Archive”, our input catalogue,
from which we select the about 300 targets being observed during guaranteed time. Besides that, Carmencita is perhaps
the most comprehensive database of bright, nearby M dwarfs ever built, as well as a useful tool for forthcoming exo-planet
hunters: ESPRESSO, HPF, IRD, SPIRou, TESS or even PLATO. Carmencita contains dozens of parameters measured by us
or compiled from the literature for about 2,200 M dwarfs in the solar neighbourhood brighter than J = 11.5mag: accurate
coordinates, spectral types, photometry from ultraviolet to mid-infrared, parallaxes and spectro-photometric distances, rota-
tional and radial velocities, Hα pseudo-equivalent widths, X-ray count rates and hardness ratios, close and wide multiplicity
data, proper motions, Galactocentric space velocities, metallicities, full references, homogeneously derived astrophysical pa-
rameters, and much more. In my talk at Cool Stars 19, I explained how we build Carmencita standing on the shoulders
of giants and observing with 2-m class telescopes, and produce a dozen MSc theses and several PhD theses in the process
(http://carmenes.caha.es).
1 Carmencita, the CARMENES input catalogue
This proceeding for Cool Stars 19 has two parts. The
￿rst one is made of 1.5 pages prepared with the workshop
LATEX template, including a machine-readable title, full list of
authors and a￿liations, this minimal explanatory text, ac-
knowledgements to funding bodies and most relevant refer-
ences (e.g., CARMENES instrument overview and input cat-
alogue: Quirrenbach et al. 2014, 2015). The second part is
the PDF version of the corresponding presentation given by
J. A. C.1 on 09 Jun 2016 during the session Solar/stellar mag-
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netic activity and the impact on planetary environments.
In turn, the presentation, entitled Carmencita, the
CARMENES Input Catalogue of Bright, Nearby M Dwarfs,
had its own structure: presentation, introduction to the
homonymous CARMENES instrument, consortium and sci-
ence project, explanation of the need of ultra-stable high-
resolution near-infrared spectrographs for radial-velocity
monitoring of low-mass stars, presentation of preliminary
results obtained during the ￿rst six months after ￿rst light,
description of the main facts of Carmencita, future syner-
gies, and links to the CARMENES website and a YouTube
time-lapse video of the CARMENES front end installation
at the Cassegrain focus of the 3.5m Calar Alto telescope,
accompanied by the CARMENES soundtrack (composed by
Antonio Arias and J. A. C. and featuring Soleá Morente2).
The last two slides are extra information on the CARMENES
instrument and ￿nding expectations not shown in Uppsala.
Carmencita is made public in a series, being the ￿rst
items the studies of bright, nearby M dwarfs with optical
low-resolution spectroscopy (Alonso-Floriano et al. 2015),
high-resolution lucky imaging (Cortés-Contreras et al. 2016),
and high-resolution spectroscopy (Je￿ers et al., in prep.).
Other items may be kinematics, basic stellar parameters,
multi-band photometry, and the whole virtual observatory-
compliant catalogue with links to preparatory observational
data. This legacy project, together with the data obtained
with the CARMENES instrument, is expected to be an ex-
tremely useful tool for exoplanet and M-dwarf researchers.
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